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ARAHAN KEPADA CALON :
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi gIgEI Ql muka surat
bercetak dan EN$Mlll soalan sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab IIMA (51 soalan.
. 
Agihan markah bagi soaian diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.





Sebuah beban tiga fasa terimbang menyerap 3000 kw pada faktor kuasa 0.g
mengekor. Beban ini dibekali oleh voltan talian 22 kV melalui talian pengagihan









kejatuhan voltan dalam talian,
voltan punca talian-ke-talian, dan





2. Pertimbangkan suatu rangkaian sistem kuasa mudah yang diwakili oleh gambar
























X = j0.90 pu
Tiga fasa
1.5,000 kvA
7.971L3.8 Y -e atV




X = 0.01 + j0.05 pu
Panjang = 50 batu
Irnpedans = 0.445 + i0.976 O/batu




0.80 + j0.80 O/batu
Magnitud arus llr | = 52.3A





Sila gunakan nilai 5000 kVA sebagai asas kilovoltampere tiga fasa dan 39.84/69




(a) Lengkapkan ]adual s2 dengan nilai-nilai yang dikehendaki. Perhatikan












(b) Lakarkan gambar rajah impedans setara mewakili sistem kuasa di atas
dengan semua nilai dalam per unit sepunya. Gunakan litar nominal pi (n)
untuk mewakili talian 69kV. Kedua-dua beban hendaklah diwakili dengan
per unit kuasa.
(50%)
Cari pemalar ABCD suatu litar pi (n) dengan rintangan 500f,l pada cabang







Talian penghantaran tiga fasa 60-Hz mempunyai pengalir-pengalir disusun
membentuk segitiga dengan jarak antara pengalir-pengalir bersamaan 25,
25 dan 42 kaki. Pengalir terdiri dari ACER Osprey.
(iii)
Tentukan induktans dan reaktans induktif per fasa per batu.
Tentukan kapasitans ke neutral dalam mikrofarad per batu dan
reaktans kapasitif ke neutral dalam ohm - batu.
]ika panjang talian ini ialah 200 batu, kira reaktans induktif dan
reaktans kapasitif dalam ohm.
(75%)
Suatu punca voltan dc Vs dengan rintangan dalaman tk disambungkan menerusi
satu suis kepada talian tanpa hilang yang mempunyai impedans ciri Rc. Huiung
terimaan talian ditamatkan dengan rintangan Rn. Masa kembara gelombang voltan
atau arus rnerentasi talian ialah T saat dan suis ditutupkan pada t = 0.
(a) Lakarkan gambarajah pantulan menunjukkan voltan talian di antara kala
t = 0 dan t = Tl. Tunjukkan komponen voltan dalam sebutan Vs dan pekali
pantulan p* dan pr.
pa%,
(b) Tentukan voltan hujung terimaan pada masa t = 0, 2T, 4T dan 5T sebagai
ungkapan Vs, p" dan pr.
(50%)











Sebuah penjana tiga fasa membekali voltan melalui sebuah bank pengubah
pengagihan yang mempunyai kadaran tiga fasa bersamaan 600 kVA, 12 kVA/600
VY , dan reaktans bocoran 10%. Voltan talian dan arus talian pada pangkalan
penjana masing-masing LL.9 kV dan 20A. Jujukan fasa bekalan adalah ABC dan
faktor kuasa dilihat oleh penjana adalah 0.8 mengekor. Ambilkira anjakan fasa
antara sambungan A - Y pengubah.
(a) Tentukan arus talian dan voltan talian pada beban, dan juga impedans
- beban setara Y per fasa.
(75%\
(b) Kira kuasa nyata dan reaktif yang dibekali oleh penjana dan diserapkan
oleh beban.
(25%)
6. (") Jelaskan berpandukan gambar rajah tentang konsep sistem perlindungan
yang diamalkan oleh rangkaian sistem kuasa moden dalam melindungi
sistem-sistem penghantaran dan pengagihan.
(25%)
(b) Terangkan dengan jelas menggunakan gambar rajah dan persamaan-
persamaan bagaimana pemasangan bank kapasitor pada pangkalan beban
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satu sistem pengagihan jejari 33 kV dituniukkan oleh Rajah s6 dengan nilai
reaktans talian d,an pengubah dalam ohm, Ketika kecemasan, sistem boleh
beroperasi dengan hanya satu pengubah. Anggapkan bas voltan tingF
merupakan bas infiniti yang membekalkan 33 kV kepada bas voltan rendah
tanpa beban. Tentukan arus kegagalan maksimum dan minimum iika
kegagalan tiga fasa dikesan pada bas 1,2,3 dan 4'
(50%)
Rajah 56
ooo0ooo
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